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Penelitian tentang potensi air lindi sisa pakan maggot (Hermetia illucens) sebagai 
pengganti AB mix pada pertumbuhan tanaman sawi pagoda (Brassica rapa var. 
narinosa) dengan sistem hidroponik telah dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai 
dengan bulan Mei 2021 di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dan Rumah Kaca, 
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Andalas, Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian air 
lindi sisa pakan maggot sebagai pengganti AB mix pada pertumbuhan tanaman sawi 
pagoda dengan sistem hidroponik, mendapatkan konsentrasi air lindi sisa pakan 
maggot terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman sawi pagoda, dan 
mengetahui efektivitas pemberian air lindi sisa pakan maggot dalam mengurangi 
pemakaian pupuk anorganik. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan ini terdiri dari AB mix (Kontrol), 
kombinasi AB mix dan air lindi sisa pakan maggot dengan perbandingan (3:1), (1:1), 
(1:3), dan air lindi sisa pakan maggot tanpa AB mix. Hasil penelitian menunjukan 
pemberian kombinasi AB mix dan air lindi sisa pakan maggot memberikan pengaruh 
yang signifikan dalam meningkatkan tinggi tanaman pada perlakuan (3:1) dan (1:1). 
Sedangkan pemakaian hanya air lindi sisa pakan maggot tidak dapat menggantikan 
pemakaian AB mix. Perlakuan (1:1) merupakan konsentrasi paling efektif dalam 
meningkatkan pertumbuhan tanaman sawi pagoda dan dapat meminimalkan 
pemakaian pupuk anorganik sebesar 50%. 
 








The research about potential of leftover leachate from maggot feed (Hermetia 
illucens) as a substitute for AB mix on the growth of pagoda mustard (Brassica rapa 
var. narinosa) with a hydroponic system has been carried out from March 2021 until 
May 2021 located in the Plant Physiology Laboratory and Greenhouse, Department 
of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Andalas University, 
Padang. The aim of this research is to determine the effect of giving maggot leftover 
leachate as a substitute for AB mix on the growth of Pagoda mustard plants with a 
hydroponic system, to get the best concentration of maggot leftover leachate to 
increasing the growth of Pagoda mustard plants, and to determine the effectiveness 
of giving maggot leftover leachate water in reduce the use of inorganic fertilizers. 
The research used a Completely Randomized Design (CRD) with five treatments and 
five replications. This treatment consisted of AB mix (Control), a combination of AB 
mix and leftover leachate from maggot feed (3:1), (1:1), (1:3), and leachate from 
leftover maggot feed without AB mix. The results showed that the combination of 
AB mix and leachate leftover from maggot feed gave significant effects on to 
increasing of plant height at treatments (3:1) and (1:1), while the provision of leachate 
without AB mix can not replace the use of AB mix. Treatment (1:1) was the most 
effective concentration in increasing the growth of pagoda mustard and could 
minimize the use of inorganic fertilizers by 50%. 
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